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Resumen
El presen te escri to se encuen tra
moti vado sobre l a base de l cambio
morfo l óg i co que ha ven i do pre-
sen tándose en Méxi co desde e l
201 2 , con l a puesta en marcha de
un con j un to de reformas estructu ra-
l es impu l sadas por e l denom inado
“Pacto por Méxi co” , encabezadas
por l as pri nci pa l es fuerzas pol ít i cas
de l país . De esa manera , es que,
en primer térm i no, a l o l argo de l do-
cumen to, se expone e l con texto que
moti vó l a i n i ci a ti va de l as reformas
y parti cu l armen te l a i nci denci a en
l as Soci edades Mercan ti l es . En un
segundo momen to se preci san l a i n-
ci denci a de estos cambios j u ríd i cos
en l a economía , y fi na lmen te , se
exponen l as pri nci pa l es l os cambios
para l a competi t i vi dad pasando por
e l concepto de mejora regu l atori a .
Palabras claves: Sociedades Mer-
can ti l es , Competi t i vi dad , Mej ora Re-
gu l atori a , desarro l l o
Abstract
The presen t paper i s moti vated ba-
sed on morphol og i ca l change wh i ch
has been presen ti ng i s i n Mexi co
from 201 2 , wi th the setti n g up a set
of structu ra l reforms d ri ven by the
so-ca l l ed "Pact for Mexi co" , headed
by the mai n po l i t i ca l forces i n the
coun try. Thus , i t i s that, fi rs tl y, th-
roughou t the documen t, descri bed
the con text that gave ri se to the re-
form i n i t i a ti ve and parti cu l arl y the
i nci dence i n commerci a l compan i es .
The i nci dence of these l ega l chan-
ges i n the economy are requ i red i n
a second time, and fi na l l y, ma j or
ou tl i ned changes to competi t i ve-
ness th rough the concept of impro-
vemen t regu l atory.
Keywords: Mercan ti l e Soci ety,
Competi t i veness , Regu l atory Impro-
vemen t, Deve l opmen t.
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INTRODUCCIÓN
Contexto de las reformas es-
tructurales
Diversos au tores como (Rod ri k
201 1 , S ti g l i tz 201 5 y Ferra j o l i 201 5)
han seña l ado l a vi ncu l aci ón que
exi ste en tre l a certeza j u ríd i ca y l a
funci ona l i d ad de una economía .
Evi den temen te estos au tores pun-
tua l i zan l a neces i dad de buscar
normas fl exi b l es que se adapten a
una g l oba l i zaci ón sumamen te ab-
sorben te y competi t i va .
La g l oba l i zaci ón ha generado
constan tes cambios económ icos co-
mo l a e l im i naci ón de barreras co-
merci a l es , l a i n terdependenci a y l a
ce l ebraci ón de tratados; d i chas con-
secuenci as nos i nducen , cada vez
más, a parti ci par acti vamen te en e l
i n tercambio comerci a l de b i enes y
servi ci os , y en e l l o va impl íci ta l a
i ncu rs i ón de l os parti cu l ares en l a
acti vi dad mercan ti l .
De nueva cuen ta e l Estado en tra
en un proceso de reacomodo y se
i n teg ra e l fenómeno g l oba l i zador (fi-
na l es de l s i g l o XX) en e l que l a
economía ya no es reg i da por e l en-
te estata l , s i no por l as g randes cor-
porati vas trasnaci ona l es y l os
organ i smos mund i a l es como el
Banco Mund i a l y l a Organ i zaci ón
para l a Cooperaci ón y e l Desarro l l o
Económ ico (OCDE). Es en tonces
que, med i an te l a pri vati zaci ón , l a
desregu l aci ón y l a des i ncorporaci ón
de ci ertas acti vi dades económ icas
como la te l efon ía , l os servi ci os de
banca, e l servi ci o aeroportuari o , l os
energéti cos , etc. , q ue l os parti cu l a-
res parti ci pan más acti vamen te en
todo ti po de empresas.
En este caso e l pape l de l Estado
se reduce a l con tro l de l a acti vi dad
económ ica med i an te l a ap l i caci ón
de l a l ey, y su parti ci paci ón será a
través de agenci as u órganos regu-
l adores como la Com is i ón Federa l
de Te l ecomun i caci ones (COFETEL) ,
l a Com is i ón de Competenci a
Económ ica (COCE), esto es , pau l a-
ti namen te e l Estado de j a e l escena-
ri o para ded i carse a funci ones
púb l i cas más importan tes , como la
segu ri dad , l a educaci ón y l a sa l ud
de l os gobernados.
Cabe reconocer que, aunque e l
derecho de l a competenci a es un
derecho poco conoci do, se está
convi rti endo en e l derecho púb l i co
de ordenaci ón de l a economía ; ya
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que, para correg i r l os excesos de l
neo l i bera l i smo, aparece l a neces i-
dad de preven i r ri esgos, pri nci pa l-
men te en ambien te , sa l u d ,
segu ri dad de l traba j o y segu ri dad
púb l i ca .
An te e l l o , Méxi co ten ía prácti ca-
men te poco más de 20 años que no
mod i fi caba l as co l umnas que daban
cim ien to a d i cha funci ona l i d ad . Así,
con e l propós i to de mover a Méxi-
co, haci a a una trayectori a de ma-
yor b i enestar para l as fam i l i as , se
ha promovi do un p l an de cambio i n-
teg ra l con l as Reformas Educati va ,
de Te l ecomun i caci ones, Labora l y
que con ti núa a través de l a F i nan-
ci era , Energéti ca , Hacendari a y So-
ci a l . Esta Reforma Hacendari a y
Soci a l es una parte fundamen ta l de
crear un Méxi co más próspero y
más equ i ta ti vo .
Para e l l o , l as i n sti tu ci ones re-
qu i eren forta l ecer l a i nerci a de l
mercando, en e l en tend i do de que
e l comerci o , en su acepci ón econó-
m ica , cons i s te en esenci a en una
acti vi dad de med iaci ón o i n terpos i-
ci ón en tre productores y consum i-
dores con e l propós i to de l ucro. De
e l l o se desprende l a neces i dad de
una persona especi a l i s ta en esta
tarea de comerci o a l a que se co-
noce como comerci an te y que,
económ icamen te , se defi ne como la
persona que practi ca de manera
profes i ona l l a acti vi dad de i n terpo-
s i ci ón o de med iaci ón en tre produc-
tores y consum idores .
Aqu í, l a j u sti fi caci ón de l derecho
mercan ti l cons i s te en l a regu l ari za-
ci ón de l os actos y l as re l aci ones
de l os comerci an tes . S i n embargo,
e l cambio de l derecho mercan ti l va
más a l l á de l concepto económ ico.
E l derecho mercan ti l ya no es, co-
mo era en su ori gen , un derecho de
l os comerci an tes y para l os comer-
ci an tes en e j erci ci o de su profes i ón
(s i s tema sub j eti vo) ; e l derecho mer-
can ti l mexi cano vi gen te es un dere-
cho de l os actos de comerci o ,
aunque en muchos casos e l su j eto
que l o rea l i za no tenga l a ca l i d ad
de comerci an te (s i s tema obj eti vo) .
En tend i do d i cho concepto e l pre-
s i den te Peña, y e j erci endo l a facu l-
tad que l e con fi ere l a Consti tu ci ón
Pol ít i ca de l os EUM y con funda-
men to en l a prop i a Consti tu ci ón , l a
Ley de Planeaci ón , y l a Ley Orgán i-
ca de l a Adm in i s traci ón Púb l i ca Fe-
dera l , presen tó e l P l an Naci ona l de
Desarro l l o(PND) 201 3-201 8 .
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El PND 201 3 – 201 8 proyecta , en
sín tes i s , busca hacer de Méxi co
una soci edad de derechos, en don-
de todos tengan acceso efecti vo a
l os derechos que otorga l a Consti-
tu ci ón .
En e l PND se trazan l os g randes
ob j eti vos de l as pol ít i cas púb l i cas y
se estab l ece l as acci ones específi-
cas para a l canzarl os . En este docu-
men to a través de ese documen to
de prog ramación y presupuestaci ón ,
se ri ge toda l a Adm in i s traci ón Púb l i-
ca Federa l .
E l P l an Naci ona l de Desarro l l o
ti ene como obj eti vo primord i a l l l evar
a Méxi co a su máximo potenci a l .
Para e l l o se estab l ecen ci nco Metas
Naci ona l es y tres Estrateg i as
Transversa l es para todas l as pol ít i-
cas púb l i cas .
E l P l an estab l ece 31 ob j eti vos ,
1 1 8 estrateg i as , 81 9 l íneas de ac-
ci ón y 1 4 i nd i cadores , p l asmando
de manera concreta y específi ca e l
cam ino para l og rar l as metas naci o-
na l es .
Se determ ina que l os derechos
p l asmados en l a Consti tu ci ón pasen
Figura 1 . Esquema general del Plan Nacional de Desarrollo 201 3 – 201 8
Fuente: Tomado de la presentación ejecutiva del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
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de l pape l a l a prácti ca . Se ub i ca a l
ci u dadano como un agen te de cam-
b i o , protagon i sta de su prop i a supe-
raci ón . Se de l i nea una pol ít i ca de
fomen to económ ico que en ti ende e l
pape l de l Estado en l a economía
como faci l i tador de l desarro l l o : u n
gob i erno que e l im i na obstácu l os
que impi den a sectores o reg i ones
a l canzar su máximo potenci a l . Se
seña l a que l a educaci ón debe im-
pu l sar l as competenci as y hab i l i d a-
des i n teg ra l es de cada persona, a l
t i empo que i ncu l q ue l os más a l tos
va l ores .
Se p l an tea un Méxi co que sea
una fuerza pos i ti va y propos i ti va en
e l mundo, una naci ón a l servi ci o de
l as mejores causas de l a human i-
dad . E l espaci o que l e da cab i da a
l as reformas en materi a mercan ti l y
de competenci a obedece a l a i dea
de un Méxi co Próspero que detone
e l crecim ien to sosten i do de l a pro-
ducti vi dad en un cl ima de estab i l i-
d ad económ ica y med ian te l a
generaci ón de i gua l dad de oportun i-
dades.
Lo an teri or cons i derando que una
i n fraestructu ra adecuada y e l acce-
so a i nsumos estratég i cos fomen tan
l a competenci a y perm i ten mayores
fl u j os de cap i ta l , i n sumos y conoci-
m ien to haci a i nd i vi d uos y empresas
con e l mayor potenci a l para aprove-
charl o .
As im i smo, esta meta busca pro-
veer cond i ci ones favorab l es para e l
desarro l l o económ ico a través de
fomen tar una regu l aci ón que perm i-
ta una competenci a sana en tre l as
empresas y e l desarro l l o de una
pol ít i ca moderna de fomen to econó-
m ico en focada a generar i nnovaci ón
y desarro l l o en sectores estratég i-
cos .
Un Méxi co Próspero que detone
e l crecim ien to sosten i do de l a pro-
ducti vi dad en un cl ima de estab i l i-
d ad económ ica y med ian te l a
generaci ón de i gua l dad de oportun i-
dades, unas de esta pueden l og rar
ser l a apertu ra ráp i da de empresas.
Lo an teri or cons i derando que una
i n fraestructu ra adecuada y e l acce-
so a i nsumos estratég i cos fomen tan
l a competenci a y perm i ten mayores
fl u j os de cap i ta l , i n sumos y conoci-
m ien to haci a i nd i vi d uos y empresas
con e l mayor potenci a l para aprove-
charl o .
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Asim i smo, esta meta busca pro-
ver cond i ci ones favorab l es para e l
desarro l l o económ ico a través de
fomen tar una regu l aci ón que perm i-
ta una competenci a sana en tre l as
empresas y e l desarro l l o de una
pol ít i ca moderna de fomen to econó-
m ico en focada a generar i nnovaci ón
y desarro l l o en sectores estratég i-
cos .
Así, e l 8 de septi embre de 201 3 ,
e l pres i den te Peña N ieto presen tó
l a propuesta de Reforma Hacenda-
ri a . Tras su d i scus i ón en l a Cámara
de D ipu tados y en e l Senado, e l 31
de octubre se aprobó una reforma
con l a que se fomen taría e l creci-
m ien to económ ico y aportaría com-
ponen tes con sen ti do soci a l .
De i gua l forma, presen tó una
propuesta de Reforma Fi nanci era
que mod i fi có 34 ordenam ien tos en
1 3 i n i ci a ti vas y cuyos cuatro ob j eti-
vos fundamen ta l es fueron :
1 . Impu l sar l a Banca de Desa-
rro l l o
2 . Mej orar l a certeza j u ríd i ca
de l a acti vi dad de l os agen tes
pri vados de l sector fi nanci ero ,
a fi n de que haya más créd i to
y que éste sea más barato .
3 . I n cremen tar l a competenci a
en e l sector fi nanci ero
4 . Forta l ecer l a certeza en e l
sector fi nanci ero .
Para l o an teri or había que dar
cara con un marco de derecho pri-
vado efi caz para l a generaci ón de
negoci os que e l evara l a producti vi-
dad , an te e l l o es que susci tó l a pu-
j an te acti vi dad de reformas en
materi a mercan ti l .
VICISITUDES DE LA REFORMA
MERCANTIL
Incidencia económica del
cambio normativo
Estas reci en tes Reformas Consti-
tu ci ona l es rea l i zadas por e l pres i-
den te de Méxi co, ob l i gaba a l a
revi s i ón , mod i fi caci ón o actua l i za-
ci ón de teorías y prácti cas en d i s-
ti n tas áreas de l conocim ien to , que
perm i tan e l desarro l l o y ap l i caci ón
cong ruen te de l as m i smas.
E j emplo de l o an teri or, y como
resu l tado de l as Reformas F i nan-
ci era , F i sca l y Hacendari a específi-
camen te , podemos menci onar l a
revi s i ón de d i sti n tas Leyes, l as cua-
l es pod rían caer en l a obsol escen-
ci a o con trad i cci ón con a l gunas de
estas reformas.
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Ya que e l crecim ien to económ ico
y l a estab i l i d ad macroeconóm ica no
son un fi n en sí m i smo, s i no un me-
d i o para prop i ci ar e l desarro l l o ,
abati r l a pobreza y a l canzar una
mejor ca l i d ad de vi da para l a pob l a-
ci ón . E l desempeño de l a economía
mexi cana du ran te l as ú l t imas tres
décadas ha s i do i n feri or a l observa-
do en otros países .
En tan to que de 1 981 a 201 3 Mé-
xi co creci ó , en promed io , a una ta-
sa anua l de 2 . 4%, Ch i l e y Corea se
expand i eron anua lmen te en 4 . 9 y
6 . 2%, respecti vamen te . Una de l as
razones es l a reduci da producti vi-
dad de nuestra economía .
De hecho, en tan to que en Ch i l e
y en Corea l a producti vi dad au-
men tó a tasas anua l es de 1 . 1 y
2 . 4% desde i n i ci os de l os ochen ta ,
en Méxi co l a producti vi dad cayó
anua lmen te en 0 . 7% en e l m i smo
l apso.
Es deci r, en este peri odo nuestra
capaci dad de produci r b i enes y ser-
vi ci os con l os recu rsos producti vos
a nuestra d i spos i ci ón se con tra j o .
Para poder mejorar e l n i ve l de vi da
de l a pob l aci ón es necesari o i ncre-
men tar e l potenci a l de l a economía
de produci r o generar b i enes y ser-
vi ci os , l o que s i gn i fi ca aumen tar l a
producti vi dad .
Este potenci a l depende de l a ca-
paci dad de l a fuerza l abora l , l a u ti-
l i zaci ón de l cap i ta l y l a
producti vi dad tota l de l os factores .
E l concepto de producti vi dad se re-
fi ere a l a forma en que i n teractúan
l os factores en e l proceso producti-
vo , es deci r, l a tecno l og ía , l a efi-
ci enci a y l a ca l i d ad de l os i n sumos
de l a producci ón .
A l o l argo de l os ú l t imos 1 8 años,
l a estab i l i d ad macroeconóm ica en
nuestro país se ha consol i d ado.
Méxi co se d i sti n gue en e l mundo
por e l mane j o responsab l e de su
pol ít i ca económ ica .
En primer l u gar, es pos i b l e mejo-
rar l a efi ci enci a , efi caci a , rend i ci ón
de cuen tas y transparenci a en e l
e j erci ci o de l gasto púb l i co .
Para e l l o , se debe impl emen tar
un adecuado d i seño de procesos,
forta l ecer l os mecan i smos de med i-
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ci ón de resu l tados de l os prog ra-
mas presupuestari os y faci l i tar l a
impl emen taci ón de l as mejores
prácti cas para i ncremen tar l a efi-
ci enci a de l gasto .
Segundo, se debe mejorar l a ca-
paci dad de l Estado Mexi cano para
atender l as neces i dades más u rgen-
tes de l a pob l aci ón , i n cl u yendo
áreas como sa l ud , educaci ón , i n-
vesti gaci ón y desarro l l o , i n fraes-
tructu ra y segu ri dad .
Tercero, aún exi ste una a l ta de-
pendenci a de l os i ng resos púb l i cos
de ori gen petro l ero que, aunada a
l a vo l ati l i d ad de l preci o de l crudo y
l a p l ataforma de producci ón , repre-
sen tan una fuen te de i ncerti d umbre ,
vari ab i l i d ad y ri esgo para l as fi nan-
zas púb l i cas .
Cuarto , es necesari o robustecer
l a recaudaci ón desti nada a l a segu-
ri dad soci a l . En Méxi co, d i chos i n-
g resos, i n cl u so cons i derando l as
aportaci ones a l as cuen tas i nd i vi-
d ua l es de pens i ones, equ i va l en a l
40% del promed io de l a OCDE.
Qu i n to , l a recaudaci ón de gob i er-
nos subnaci ona l es (estata l es y mu-
n i ci pa l es) es ba j a . Los i ng resos
tri bu tari os de l os gob i ernos l oca l es
son aproximadamen te una décima
parte de l promed io de l a OCDE.
Las en ti dades federati vas y l os mu-
n i ci p i os requ i eren de haci endas pú-
b l i cas más fuertes para l l evar a
cabo sus p l anes de traba j o .
Sexto , es facti b l e forta l ecer l a
adm in i s traci ón tri bu tari a . En 201 2 ,
e l Servi ci o de Adm in i s traci ón Tri bu-
tari a (SAT) rea l i zó 34 , 000 actos de
aud i toría , q ue represen taron só l o e l
0 . 3% del un i verso ob l i gado a decl a-
rar y e l 1 . 1 % de l os decl aran tes
efecti vos .
De l un i verso de con tri buyen tes
ob l i gados y no ob l i gados a decl arar,
estos actos represen tan e l 0 . 1 % .
En e l segmen to de g randes con tri-
buyen tes , l os países desarro l l ados
ti enen una presenci a fi sca l cercana
a l 50%, m ien tras que en Méxi co es
de sól o 7 . 3 por ci en to .
F i na lmen te , e l sector i n formal
merma la capaci dad de recaudaci ón
de l Estado. E l porcen ta j e de l a
fuerza l abora l no decl arada para fi-
nes fi sca l es en 2008 fue de 30 . 9%.
Se debe forta l ecer l a capaci dad pa-
ra captar a este sector s impl i fi can-
do l os esquemas de cumpl im i en to y
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prop i ci ando l a g radua l i d ad de l a i n-
corporaci ón , así como ejerci endo
efi cazmen te l as facu l tades con l as
que se cuen tan .
Lo an teri or impl i ca :
1 . Man tener l a estab i l i d ad ma-
croeconóm ica de l país .
2 . Democrati zar e l acceso a l
fi nanci am ien to de proyectos
con potenci a l de crecim ien to .
3 . Promover e l empleo de ca l i-
dad .
4 . Impu l sar y ori en tar un creci-
m ien to verde i ncl uyen te y faci-
l i tador que preserve nuestro
patrimon i o natu ra l a l m i smo
ti empo que genere ri q ueza,
competi t i vi dad y empleo.
Un caso específi co de esta pos i-
b i l i d ad l o represen ta l a Ley Genera l
de Soci edades Mercan ti l es (LGSM),
l a cua l só l o ha su fri do una mod i fi-
caci ón desde 1 934 , m i sma que se
encuen tra pub l i cada en e l D i ari o
Ofi ci a l de l a Federaci ón (DOF)
1 5/1 2 /201 1 , a través de l DECRETO
por e l que se reforman , ad i ci onan y
derogan d i versas d i spos i ci ones de
l a Ley de I nvers i ón Extran j era , de
l a Ley Genera l de Soci edades Mer-
can ti l es , de l a Ley Orgán i ca de l a
Adm in i s traci ón Púb l i ca Federa l , de
l a Ley Federa l de Derechos, de l a
Ley Federa l de Proced im ien to Ad-
m in i s trati vo y de l a Ley Federa l pa-
ra e l Fomen to de l a M icro i ndustri a y
l a Acti vi dad Artesana l . Decreto que
en tró en vi gor e l 1 de enero de
201 2 . Fuera de esta pequeña mod i-
fi caci ón , l a LGSM no había su fri do
cambio a l guno desde su creaci ón ,
moti vo por e l cua l se rea l i zó un
breve traba j o de i nvesti gaci ón para
hacer una revi s i ón que perm i ta de-
term i nar su va l i d ez, en re l aci ón con
l as actua l es Reformas Consti tu ci o-
na l es .
Lo an teri or se l l evó a cabo a
través de un estud i o corre l aci ona l
concl u i do en e l 201 4 , cuyo propós i-
to fue conocer l a correspondenci a
exi s ten te en tre uno o más concep-
tos , categorías o vari ab l es de nues-
tro con texto parti cu l ar ( l as
Soci edades Mercan ti l es , l as Refor-
mas Consti tu ci ona l es y todo l o que
de esto se deri ve) y con e l l o deter-
m i nar l a va l i d ez o no de l a Ley Ge-
nera l de Soci edades Mercan ti l es .
En e l 201 4 , se concl uyó un breve
estud i o corre l aci ona l cua l i ta ti vo ,
que tuvo como propós i to conocer l a
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correspondenci a exi s ten te en tre
uno o más conceptos , categorías o
vari ab l es de nuestro con texto par-
ti cu l ar que eran l as Soci edades
Mercan ti l es , l as Reformas Consti tu-
ci ona l es y todo l o que de esto se
deri vaba, y con e l l o determ inar l a
actua l i d ad o no de l a Ley Genera l
de Soci edades Mercan ti l es .
Para e l l o en e l presen to docu-
men to rea l i zamos un cuad ro que
perm i te i l u strar este cambio estruc-
tu ra l en materi a mercan ti l (véase
cuad ro 1 )
A parti r de que l a Secretaría de
Economía (SE) pub l i có en e l D i ari o
Ofi ci a l de l a Federaci ón e l decreto
por e l que se reforman y ad i ci onan
d i versas d i spos i ci ones de l a Ley
Genera l de Soci edades Mercan ti l es .
En e l documen to em i ti do por l a
Pres i denci a de l a Repúb l i ca , l a de-
pendenci a i ncorpora a l a “soci edad
por acci ones s impl i fi cada" (SAS) , a
l a que defi ne como a aque l l a que
se consti tu ye con una o más perso-
nas fís i cas que sól o están ob l i ga-
das a l pago de sus aportaci ones
represen tadas en acci ones.
Acl ara que en n i ngún caso l as
personas fís i cas pod rán ser s i-
mu l táneamen te acci on i s tas de otro
ti po de soci edad mercan ti l s i su
parti ci paci ón l es perm i te tener e l
con tro l de l a soci edad o de su ad-
m in i s traci ón .
Con esa adhes i ón , e l pres i den te
En ri q ue Peña N ieto promu l gó l a re-
forma a l a Ley Genera l de Soci eda-
des Mercan ti l es S impl i fi cadas, con
l a cua l , d i j o , nunca había s i do tan
senci l l o , ráp i do y económ ico crear
una empresa en Méxi co1 .
De esta manera , e l documen to
pub l i cado deta l l a l os requ i s i tos para
proceder a l a consti tu ci ón de una
soci edad por acci ones s impl i fi cada ,
en tre e l l os que haya uno o más ac-
ci on i s tas y que éstos cuen ten con
certi fi cado de fi rma e l ectrón i ca
avanzada vi gen te .
En l a promu l gaci ón , e l E j ecu ti vo
federa l comparó que m ien tras con
l a l eg i s l aci ón an teri or e l costo pro-
med i o para crear una empresa era
de 20 , 000 pesos y e l trám i te tarda-
ba hasta se i s d ías , en e l mej or de
l os casos, ahora se hará en 24 ho-
ras y de manera g ratu i ta .
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An tes Después
Artícu l o 4o. Se repu tarán mercan ti l es todas l as
soci edades que se consti tu yan en a l guna de l as
formas reconoci das en e l artícu l o 1 o . de esta Ley.
Artícu l o 4o. . . .
Las sociedades mercanti les podrán realizar todos los actos
de comercio necesarios para el cumplimiento de su objeto
social, salvo lo expresamente prohibido por las leyes y los
estatutos sociales.
Artícu l o 5o. Las soci edades se consti tu i rán an te
notari o y en l a m i sma forma se harán constar con
sus mod i fi caci ones. E l notari o no au tori zará l a
escri tu ra cuando l os estatu tos o sus mod i fi caci ones
con travengan l o d i spuesto por esta l ey.
Artícu l o 5o. Las soci edades se consti tu i rán an te
fedatari o púb l i co y en l a m i sma forma se harán
constar con sus mod i fi caci ones. E l fedatari o púb l i co
no au tori zará l a escri tu ra o pól i za cuando l os
estatu tos o sus mod i fi caci ones con travengan l o
d i spuesto por esta Ley.
Artículo 6o. La escritura constitutiva de una sociedad
deberá contener:
I . a XI I I . . . .
Artícu l o 6o. La escri tu ra o pól i za consti tu ti va de una
soci edad deberá con tener:
I . a XI I I . . . .
Artícu l o 7o. S i e l con trato soci a l no se hub i ere
otorgado en escri tu ra an te Notari o , pero con tuvi ere
l os requ i s i tos que seña l an l as fracci ones I a VI I de l
artícu l o 6o. , cua l qu i era persona que fi gu re como
soci o pod rá demandar en l a vía sumari a e l
otorgam ien to de l a escri tu ra correspond i en te .
Artícu l o 7o. S i e l con trato soci a l no se hub i ere
otorgado en escri tu ra o pól i za an te fedatari o
púb l i co , pero con tuvi ere l os requ i s i tos que seña l an
l as fracci ones I a VI I de l artícu l o 6o. , cua l qu i era
persona que fi gu re como soci o pod rá demandar en
l a vía sumari a e l otorgam ien to de l a escri tu ra o
pól i za correspond i en te .
Artícu l o 8o. En caso de que se om i tan l os
requ i s i tos que seña l an l as fracci ones VI I I a XI I I ,
i n cl u s i ve , de l artícu l o 6o. , se ap l i carán l as
d i spos i ci ones re l ati vas de esta Ley.
Artícu l o 8o. . . .
As im i smo, l as reg l as perm i s i vas con ten i das en esta
Ley no consti tu i rán excepci ones a l a l i bertad
con tractua l que preva l ece en esta materi a .
Artícu l o 9o. Toda soci edad pod rá aumen tar o
d i sm i nu i r su cap i ta l , observando, según su
natu ra l eza , l os requ i s i tos que exi ge esta Ley.
La reducci ón de l cap i ta l soci a l , efectuada med ian te
reembol so a l os soci os o l i beraci ón conced i da a
éstos de exh i b i ci ones no rea l i zadas, se pub l i cará
por tres veces en e l Peri ód i co Ofi ci a l de l a en ti dad
federati va en l a que tenga
su dom ici l i o l a soci edad , con i n terva l os de d i ez
d ías .
Artícu l o 9o. . . .
La reducci ón de l cap i ta l soci a l , efectuada med ian te
reembol so a l os soci os o l i beraci ón conced i da a
éstos de exh i b i ci ones no rea l i zadas, se pub l i cará
en e l s i s tema el ectrón i co estab l eci do por l a
Secretaría de Economía .
Cuadro 1 . Anális is de la reforma a la ley general de sociedades mercantiles en
vigor a partir del 1 4 de j unio de 201 4
Fuente: Tomado de https://www.romerofierro.com.mx/2014/06/15/an%C3%A1lisis-a-la-reforma-de-
la-ley-general-de-sociedades-mercantiles/( 7 de junio de 2017)
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Seña l ó -en su momen to- que an-
tes era necesari o acud i r an te un
notari o o fedatari o púb l i co , pero
con l a reforma el proceso se puede
hacer vía I n ternet y s i n pago de l os
servi ci os profes i ona l es de un abo-
gado, con tador o adm in i s trador pa-
ra asesorarse y consti tu i r su
empresa.
Acl ara que en n i ngún caso se
exi g i rá e l requ i s i to de escri tu ra pú-
b l i ca , pó l i za o cua l qu i er otra forma-
l i d ad ad i ci ona l , para l a consti tu ci ón
de l a soci edad por acci ones s impl i-
fi cada . Esas acci ones se susten tan
además en l a faci l i d ad para hacer
negoci os dando a l traste a l fenóme-
no de l a corrupci ón como podemos
observar en l a g ráfi ca 1 , donde
44% de l as personas que qu i eren
rea l i zar un trám i te se encuen tra
propensa a esto , de esa forma esta
l ey genera certeza en l a apertu ra
de negoci os .
Ad i ci ona lmen te , en esta i nvesti-
gaci ón podemos que l a reforma a
l as l eyes mercan ti l es , no son una
casua l i d ad , s i no una consecuenci a
de una macrotendenci a , y así se da
cumpl imen to con e l estud i o de l
Banco Mund i a l "Doi ng Bus i ness" e l
cua l m i de e l número de trám i tes , e l
t i empo y l os costos re l aci onados
con l a apertu ra y operaci ón formal
de una empresa. Esto se ap l i ca pa-
ra l as pequeñas y med ianas empre-
sas de responsab i l i d ad l im i tada .
Los pri nci pa l es supuestos son : l a
empresa es 1 00% de prop i edad na-
ci ona l , e l cap i ta l i n i ci a l es 1 0 veces
e l i n g reso per cáp i ta de l país , e l
número de empleados es de en tre
1 0 y 50 personas en e l primer mes
de operaci ones y se i nvo l ucra en
acti vi dades i ndustri a l es o comerci a-
l es . Se u ti l i zan cuatro vari ab l es pa-
ra med i r l as característi cas
menci onadas an teri ormen te :
1 . Un proced im ien to es defi n i-
do como la i n teracci ón de l os
fundadores de l a empresa con
l as partes externas. Ambos
proced im ien tos pre y post i n-
corporaci ón que se requ i eren
ofi ci a lmen te para que un em-
presari o pueda operar formal-
men te son cons i derados.
2 . E l t i empo se m ide en d ías ,
se captu ra l a du raci ón med i a
1 Recordemos que el fin esencial de esta modificación obedece al cumplimiento del
apartado económico de la constitución asentado en el artículo 25, 26, y 28 de la Carta Magna.
Lo anterior sustentado en la idea de hacer a México un país competitivo.
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en que l os abogados i ncorpo-
ran l a man i festaci ón necesari a
para completar un proced i-
m ien to con un mín imo de se-
gu im ien to con l as agenci as
gubernamen ta l es . E l costo i n-
cl u ye todos l os honorari os l e-
ga l es , ofi ci a l es o servi ci os
profes i ona l es , cuando d i chos
servi ci os sean necesari os .
3 . Cap i ta l pagado mín imo se
re l aci ona con l a can ti dad que
un empresari o neces i ta depo-
s i tar en e l banco o an te nota-
ri o an tes de l reg i s tro , y hasta
tres meses después de l a i n-
corporaci ón . Cada i nd i cador
con tri buye en l a m i sma propor-
ci ón (1 /4 cada uno) a l a pos i-
ci ón ocupada den tro de l
ranki ng .
D i cha i nvesti gaci ón se cen tró en
estab l ecer l as pos i b l es con trad i c-
ci ones u om is i ones , que d i fi cu l-
tarían l a correcta y efi ci en te
ap l i caci ón de l as reformas en re l a-
ci ón con l as Soci edades Mercan ti-
l es y su Ley Genera l , l o cua l nos
l l evo a generar l a s i gu i en te h i póte-
s i s : “La obsol escenci a de La Ley
Genera l de Soci edades Mercan ti l es ,
faci l i ta l a correcta y efi ci en te ap l i-
caci ón de l as actua l es Reformas
Consti tu ci ona l es” .
S i n embargo, estas , no son ob-
ses i ones de l Estado Mexi cano, es
una ob l i gaci ón supranaci ona l a par-
Gráfica 1 . Motivos por los que las empresas se corrompen.
Fuente: Encuesta de Fraude y Corrupción de KPMG (2013)
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t i r de que nuestro país debería me-
j orar su esquema para l a mejora y
apertu ra de negoci os donde parti ci-
pan d i versos actores a fi n de mejo-
rar e l en tramado j u ríd i co para l a
economía .
Como fuen te de derecho en ma-
teri a mercan ti l se ha l l a que un am-
b i en te prop i ci o para l os negoci os es
un factor importan te para l a prospe-
ri dad económ ica . Hacerl es l a vi da
más senci l l a a l as empresas y faci-
l i tar l a en trada a l mercado formal
promueve l a competi t i vi dad y e l cre-
cim ien to . S i b i en es necesari a l a re-
gu l aci ón para abri r y operar
empresas, en ocas i ones su impl e-
men taci ón se vue l ve un proceso
comple j o y costoso, l o que desa-
l i en ta l a acti vi dad empresari a l .
Lo an teri or, susten ta l a i dea de l a
reforma en materi a mercan ti l es . Pa-
ra e j empl i fi car en mejor med i da , d i-
chos e l emen tos véase e l esquema
número 1 .
Cuando un emprendedor debe
cumpl i r con numerosos trám i tes pa-
ra obtener l os perm i sos , l as au tori-
zaci ones y l os documen tos
necesari os para i n i ci ar y operar una
empresa, y ti ene que tratar con mu-
chas dependenci as de l os tres n i ve-
l es de gob i erno, se generan
redundanci as , retrasos y costos
ad i ci ona l es . Además de l pago de
derechos, cargos e impuestos , l os
empresari os i ncu rren en un costo
de oportun i dad por e l t i empo que
i nvi erten en cumpl i r con l os trám i-
tes adm in i s trati vos .
Esto puede l l evar también a l a
apari ci ón de “ i n termed i ari os” que
gesti onan trám i tes (con frecuenci a
i ncu rri endo en i rregu l ari dades) y
hacen que e l costo de apertu ra de
una empresa sea exces i vo.
Los trám i tes compl i cados y l os
retrasos con frecuenci a ob l i gan a
a l gunos empresari os a cl aud i car y
abandonar sus proyectos , otros de-
ci den con ti nuar s i n su j etarse a to-
dos l os trám i tes requeri dos ; de
hecho, muchos term inan desarro-
l l ando su acti vi dad empresari a l en
e l sector i n formal . Los negoci os
que operan en l a i n formal i dad , a l
tratar de pasar desaperci b i dos por
l as au tori dades, l im i tan s i gn i fi cati-
vamen te su potenci a l de crecim ien-
to y creaci ón de empleos.
La i n formal i dad no sól o crea i n-
segu ri dad para l as empresas y l os
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traba j adores , s i no que también l os
pri va de l acceso a apoyos guberna-
men ta l es . Además, l a i n formal i dad
m ina l as fuen tes de i ng reso de l os
gob i ernos subnaci ona l es .
Los estud i os de l a OCDE sobre
cargas adm in i s trati vas a nuevas
empresas sug i eren que exi sten im-
portan tes oportun i dades para que
Méxi co mejore en re l aci ón con l os
otros países m iembros. Estos estu-
d i os muestran que l as economías
con l os más ba j os n i ve l es de pro-
ducti vi dad también imponen l as
más a l tas cargas adm in i s trati vas a
l as empresas. En cambio , l os paí-
ses donde l as barreras de en trada
son ba j as , como Canadá o Su i za ,
son más exi tosos a l i n cremen tar su
producti vi dad , y con e l l o ofrecer un
mayor b i enestar a l os ci u dadanos.
En resumen , s impl i fi car l os trám i-
tes empresari a l es y, con e l l o , me j o-
rar e l ambien te de negoci os , faci l i ta
l a creaci ón de empresas en e l sec-
tor formal de l a economía y, por en-
de , promueve l a competenci a y l a
producti vi dad . Trám i tes senci l l os
Esquema 1 . Ambiente de Negocios Competitivo
Fuente: Guía para Mejorar Calidad Regulatoria de Trámites Estatales y Municipal e Impulsar la
Competitividad de México.
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reducen e l costo de hacer negoci os
e i ncremen tan l os i ncen ti vos para
operar en e l sector formal , l o que
forta l ece l a capaci dad de l a eco-
nomía para crear nuevos empleos.
Además, trám i tes senci l l os y efi-
ci en tes e l im i nan i ncen ti vos para l a
corrupci ón .
E l desarro l l o de una pol ít i ca re-
gu l a tori a , ori en tada a l a mejora per-
manen te de l ambien te normati vo ,
ha reemplazado conceptos previ os
como el de “desregu l aci ón ” , dando
l ugar a l a i dea de l a “gobernanza
regu l atori a ” , q ue impl i ca e l en tend i-
m ien to de l os mecan i smos med ian-
te l os cua l es l as prácti cas
regu l atori as pueden mejorar e l fun-
ci onam ien to de l os mercados, l a
efecti vi dad de l sector púb l i co y l a
sati sfacci ón de l os ci u dadanos con
l os servi ci os púb l i cos . No se trata
só l o de desregu l ar, s i no también de
regu l ar y de asp i rar a un marco re-
gu l atori o de mayor ca l i d ad , basado
en i nsti tu ci ones só l i d as .
Los argumen tos para l a ca l i d ad
regu l atori a están j u sti fi cados en l a
teoría y l a prácti ca , en parti cu l ar en
l o que toca a sus víncu l os con l a
producti vi dad y e l empleo. En l o
que toca a l primer e l emen to , cabe
menci onar que en tre l os factores
más destacados que i n fl u yen en e l
crecim ien to de l P I B per cáp i ta so-
bresa l en l a u ti l i zaci ón de l traba j o
(horas traba j adas per cáp i ta) y l a
producti vi dad l abora l (producci ón
por hora traba j ada) , l os cua l es , a
su vez, están fuertemen te i n fl uen-
ci ados por l as pol ít i cas regu l atori as .
De hecho, l a ba j a producti vi dad l a-
bora l es e l pri nci pa l factor detrás
de l ba j o crecim ien to económ ico de
Méxi co de l as ú l t imas décadas.
S i l as regu l aci ones corri gen efi-
ci en temen te fa l l as de mercado, i n-
cremen tarán l a producti vi dad a l
perm i ti r a l os consum idores tomar
mejores deci s i ones , prop i ci ar l a
competenci a en l os mercados y re-
duci r externa l i d ades negati vas de l a
producci ón . S i n embargo, l as regu-
l aci ones también pueden afectar
negati vamen te l a producti vi dad de
l as empresas a l reduci r l os i ncen ti-
vos para i nverti r o adoptar.
Con ese fi n , se rea l i zan d i versas
mod i fi caci ones en materi a de segu-
ri dad soci a l y a l s i s tema tri bu tari o .
Las mod i fi caci ones a l s i s tema tri bu-
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tari o se ori en tan a generar l os re-
cu rsos necesari os para fi nanci ar l a
provi s i ón de servi ci os de protecci ón
soci a l , así como a dotar a l país de
un s i s tema fi sca l más j u sto y más
s impl e .
En e l ámbi to hacendari o , l a Re-
forma que se presen ta está basada
en se i s e j es fundamen ta l es : ( i ) fo-
men tar e l crecim ien to y l a estab i l i-
d ad , por l o que se forta l ece l a
capaci dad fi nanci era de l Estado
Mexi cano; ( i i ) me j orar l a equ i dad
de l s i s tema tri bu tari o , a l fomen tar
una mayor prog res i vi dad en e l pago
de impuestos ; ( i i i ) faci l i tar e l cum-
p l im i en to de l as ob l i gaci ones tri bu-
tari as , para reduci r l a carga que l as
personas fís i cas y mora l es en fren-
tan a l rea l i zar estas tareas; ( i v)
promover l a formal i dad , reduci endo
l as barreras de acceso y ampl i ando
l os servi ci os de segu ri dad soci a l ;
(v) forta l ecer e l federa l i smo fi sca l ,
a l i n cen ti var l a recaudaci ón de im-
puestos l oca l es y mejorar l a coord i-
naci ón de l e j erci ci o de l gasto , y (vi )
forta l ecer a Petró l eos Mexi canos
(PEMEX) a l dotarl o de un rég imen
fi sca l más moderno y efi ci en te .
MEDIDAS PARA MEJORAR LA
EQUIDAD DEL SISTEMA TRIBU-
TARIO.
La propuesta de Reforma Hacenda-
ri a también está ori en tada a mejo-
rar l a equ i dad de l s i s tema tri bu tari o
de l país . Para e l l o , se acotan o e l i-
m i nan tratam ien tos especi a l es , ga-
ran ti zando un trato equ i ta ti vo a
personas con capaci dades con tri bu-
ti vas s im i l ares , y se g ravan l os i n-
g resos persona l es que se
concen tran en l os sectores más fa-
voreci dos de l a pob l aci ón .
Primero, en 201 4 , se i deó y de-
sarro l l ó l a Reforma Hacendari a , cu-
yo fi n era proveer de más recu rsos
económ icos a l s i s tema fi sca l , para
así depender menos de l petró l eo y
de l a deuda. No obstan te , por d i-
versas cuesti ones , l os i ng resos de l
sector púb l i co d i sm i nuyeron en un
0 . 4 % del P I B , de l 201 3 (23 . 6 % del
P I B) a l 201 4 (23 . 2 % del P I B) . En
e l 201 5 , se i ncremen tó en un m i s-
mo 0 . 4 %, para fi na l i zar, en su po-
s i ci ón i n i ci a l , con una ci fra de 23 . 6
% del P I B . En segu i da , en 201 4 ,
hubo un i ncremen to en e l gasto pú-
b l i co de 0 . 5 % del P I B , de l 201 3
(25. 9 % del P I B) a l 201 4 (26 . 4 %
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de l P I B) . En 201 5 , se i ncremen tó e l
gasto nuevamen te en 0 . 7 % del
P I B , para fi na l i zar con una ci fra de
27 . 1 % del P I B .
Para 201 6 , se espera un Presu-
puesto Base Cero o una Rei nge-
n i ería de l gasto ; dado que
aproximadamen te 3/4 partes de l
gasto púb l i co corresponden a gas-
tos “ i ne l u d i b l es” , y para ese m i smo
año, se estima que se l og rará redu-
ci r e l gasto púb l i co en un 1 . 3 % del
P I B .
La Reforma propone l a s impl i fi ca-
ci ón de l Impuesto Sobre l a Ren ta
( I SR) empresari a l a través de una
nueva Ley que e l im i na o acota l os
tratam ien tos especi a l es o reg íme-
nes preferenci a l es actua lmen te
exi sten tes . Con e l l o , se ampl ía l a
base de l impuesto y se garan ti za
una con tri buci ón j u sta de todos l os
sectores de l a economía a l fi nanci a-
m ien to de l os prog ramas de gasto
púb l i co . En tre l os reg ímenes y tra-
tam ien tos especi a l es que se acotan
o e l im i nan con l a nueva Ley desta-
can :
( i ) La e l im i naci ón de l Rég imen
de Consol i d aci ón ;
( i i ) La deducci ón i nmed i ata de
l a i nvers i ón ;
( i i i ) E l Rég imen S impl i fi cado;
( i v) E l Rég imen de Soci edades
Cooperati vas de Producci ón ;
(v) E l tratam ien to de l as ven-
tas a p l azos;
(vi ) La deducci ón de operaci o-
nes con partes re l aci onadas, y
(vi i ) La deducci ón de l consumo
en restau ran tes , en tre otros .
Las med i das propuestas proyec-
taron i ng resos ad i ci ona l es en e l
201 4 respecto a l I SR empresari a l
por 1 31 m i l m i l l ones de pesos, s i n
cons i derar e l efecto negati vo de l a
e l im i naci ón de l impuesto empresa-
ri a l a tasa ún i ca ( I ETU ) , o 1 6 m i l
m i l l ones de pesos en térm inos ne-
tos de l a pérd i da asoci ado a l a de-
sapari ci ón de l I ETU .
En l o que respecta a l a reforma
fi sca l propon ía l a d i sm i nuci ón de
mu l tas , estímu l os fi sca l es , exen-
ci ones fi sca l es , mod i fi caci ón en l a
tasa de retenci ón de l I SR por i n te-
reses que ap l i can l os bancos, d i s-
m i nuci ón en pagos provi s i ona l es de
l a PTU pagada, deducci ón de l 5%
del costo de l o vend i do sobre mer-
cancía donada, deducci ón de l 25%
ad i ci ona l de sue l dos pagados a
personas con d i scapaci dad , benefi-
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ci o para aque l l os que h i ci eran apor-
taci ones para l a producci ón o d i stri-
buci ón ci nematog ráfi ca y por ú l t imo
haci a reformas en e l I SR, I VA, De-
rechos e i n formación con tab l e .
¿Por qué una nueva Reforma Ha-
cendaria?
Una de l as pri nci pa l es razones por
l a que una Reforma Hacendari a se
vol vi ó sumamen te necesari a en Mé-
xi co fue l a ba j a recaudaci ón por
concepto de impuestos . De acuerdo
con datos de l a Organ i zaci ón para
l a Cooperaci ón y e l Desarro l l o
Económ ico (OCDE), l a recaudaci ón
tri bu tari a en Méxi co, du ran te e l
201 3 , represen tó tan só l o e l 1 9 . 7 %
del P I B , l a ci fra más ba j a de l os
países m iembros de l a OCDE, cuyo
promed io es de 34 . 2 % del P I B OC-
DE (201 6b) . Por l o tan to , una Re-
forma Hacendari a era necesari a
para crear mecan i smos que aumen-
taran l a recaudaci ón y, de esta ma-
nera , e l sector púb l i co pud i era
cumpl i r con sus ob l i gaci ones y pro-
veer de l os servi ci os necesari os a
l a ci u dadan ía .
E l prob l ema de l a ba j a recauda-
ci ón en e l país ha l og rado ser l i ge-
ramen te enmascarada deb i do a l os
a l tos i ng resos petro l eros de l os
años an teri ores . Esto es especi a l-
men te ci erto en e l peri odo de 2005
a 201 3 , en donde l os i ng resos pe-
tro l eros fueron muy s im i l ares y, en
a l gunos años, hasta mayores que
l os i ng resos tri bu tari os de l Gob i er-
no Federa l . S i n embargo, l os i ng re-
sos petro l eros son vol áti l es y
dependen de factores externos que
no pueden ser con tro l ados i n terna-
men te . S i tuaci ones como el aumen-
to de l a producci ón petro l era en
Estados Un i dos , una ba j a en l a de-
manda en Eu ropa y Ch i na y l a s i-
tuaci ón geopol ít i ca de Med io
Ori en te , que amenazaba con i n te-
rrumpi r e l sum in i s tro de petró l eo,
ocas i onaron que l os preci os de l
petró l eo se vengan desp l omado de
201 4 a l a fecha y l as expectati vas
para e l fu tu ro no son muy favora-
b l es .
Esta vo l ati l i d ad en l os preci os i n-
ternaci ona l es de petró l eo pres i onó
a l a Reforma Hacendari a para ha-
cer más robusta l a recaudaci ón tri-
bu tari a y, de esta manera , evi tar
que s i tuaci ones externas tengan un
impacto i ncon tro l ab l e en l as fi nan-
zas púb l i cas .
Uno de l os ob j eti vos de l a recau-
daci ón de impuestos es l a red i s tri-
buci ón de i ng resos. Méxi co es uno
de l os países con mayores n i ve l es
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de des i gua l dad de i ng resos med i do
a través de l índ i ce G in i 2 . De una
muestra de 31 países .
Méxi co es e l país con e l coefi-
ci en te G i n i más a l to en 201 2 OCDE
(201 6a) . La reforma hacendari a es
necesari a para crear un s i s tema tri-
bu tari o prog res i vo que s i rva como
una herram ien ta efi caz para l a re-
d i s tri buci ón de l i n g reso.
La reforma hacendari a es nece-
sari a para crear un s i s tema tri bu ta-
ri o prog res i vo que s i rva como una
herram ien ta efi caz para l a red i s tri-
buci ón de l i n g reso.
Las med i das an tes menci onadas
impactan d i rectamen te a l as Soci e-
dades Mercan ti l es de l País . Tenga-
mos en en tend i do que “Las
soci edades mercan ti l es , en Méxi co,
son aque l l as cuyo fi n es una espe-
cu l aci ón comerci a l , m i en tras que
l as soci edades ci vi l es son un con-
trato que se concreta en l a vo l un tad
de l os soci os de ob l i garse a combi-
nar sus esfuerzos o recu rsos para
l a rea l i zaci ón de un fi n común de
carácter preponderan temen te
económ ico, pero que no consti tu ya
una especu l aci ón mercan ti l . Las so-
ci edades pueden defi n i rse como los
en tes a l os que l a l ey reconoce co-
mo una persona l i d ad j u ríd i ca prop i a
y d i s ti n ta de sus m iembros, y que,
con tando también con patrimon i o
prop i o , cana l i zan sus esfuerzos a l a
rea l i zaci ón de una fi na l i d ad l ucrati-
va que es común , con vocaci ón ta l
q ue l os benefi ci os que de l as acti vi-
dades rea l i zadas resu l ten so l amen-
te serán perci b i dos por l os soci os . ”
E l Cód i go Ci vi l d e l Estado de Ve-
racruz, defi ne a l a Soci edad Mer-
can ti l en su artícu l o 261 como “un
con trato en que dos o más perso-
nas esti pu l an poner a l go en común
con l a m i ra de reparti r en tre sí l os
benefi ci os que de e l l o provengan “ .
De i gua l forma, como ocu rre con
cua l qu i er ti po de soci edad , se trata
de una i nsti tu ci ón a l a cua l l a Ley
l e reconoce persona l i d ad j u ríd i ca
prop i a y d i feren te de l a que osten-
tan sus m iembros. Esto s i gn i fi ca
que, a parti r de l a consti tu ci ón de
una soci edad mercan ti l , se l e da vi-
da a una persona mora l .
En genera l , puede deci rse que
l os benefi ci os que se pers i guen con
l a consti tu ci ón de soci edades, es
poder reun i r una mayor can ti dad de
cap i ta l para desarro l l ar negoci os de
mayor envergadu ra , y gozar de l be-
nefi ci o de l a responsab i l i d ad l im i ta-
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da; s i n embargo, esta s i tuaci ón se
ve mod i fi cada con l as actua l es re-
formas.
Como ejemplo basta menci onar
l a mod i fi caci ón a l Títu l o V de l a Ley
de l Impuesto sobre l a Ren ta , que
mod i fi ca l as responsab i l i d ades de
l as personas fís i cas con acti vi dad
empresari a l , d en tro de una Soci e-
dad Mercan ti l .
A med i da que se fueron aproban-
do l as reformas se empezaron a
mod i fi car l as l eyes y para e l 201 4
EL H . CONGRESO DE LOS ESTA-
DOS UN IDOS MEXICANOS había
decretado que se reformaran , ad i-
ci onaran y derogaran d i versas d i s-
pos i ci ones de l Cód i go de Comerci o ,
de l a Ley Genera l de Soci edades
Mercan ti l es , de l a Ley de Fondos
de I nvers i ón , de l a Ley Genera l de
Títu l os y Operaci ones de Créd i to ,
de l a Ley Federa l de Derechos y de
2 Coeficiente de Gini: mide la desigualdad económica de una sociedad, mediante la exploración del
nivel de concentración que existe en la distribución de los ingresos entre la población. El coeficiente de
Gini toma valores entre 0 y 1 ; un valor que tiende a 1 refleja mayor desigualdad en la distribución del
ingreso. Por el contrario, si el valor tiende a cero, existen mayores condiciones de equidad en la
distribución del ingreso.
Gráfica 2 . Coeficiente GINI
Fuente: Tomado de Apuntes Didácticos es una colección publicada por la Auditoría Superior de la
Federación https://www.asf.gob.mx (revisado el 7 de junio de 2017)
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l a Ley Orgán i ca de l a Adm in i s tra-
ci ón Púb l i ca Federa l , en re l aci ón
con l a m i sce l ánea en materi a mer-
can ti l vi éndose mod i fi cados un tota l
de 87 artícu l os .
BENEFICIO A LA ECONOMÍA
POR EL RÉGIMEN SIMPLIFICA-
DO DE LA SOCIEDADES MER-
CANTILES
De acuerdo con La gu ía sobre Me-
j ora Regu l atori a rea l i zado por l a
OCDE y la Secretaría de Economía ,
es que e l marco regu l atori o también
ti ene un potenci a l importan te para
d i sm i nu i r e l desempleo estructu ra l ,
pri nci pa lmen te a través de regu l a-
ci ones que faci l i ten l a en trada a l
mercado y favorezcan l a competen-
ci a , l o cua l e l im i na ren tas y hace
pos i b l e l a expans i ón de l a produc-
ci ón . En tre l as med i das regu l atori as
específi cas que faci l i tan l a compe-
tenci a y l a en trada a l mercado se
pueden menci onar e l reduci r o e l i-
m i nar restri cci ones a l comerci o y l a
i nvers i ón extran j era , l a promoción
de l a competenci a domésti ca y l a
s impl i fi caci ón de procesos adm in i s-
trati vos para l a apertu ra y opera-
ci ón de l as empresas. Es en este
ú l t imo reng l ón , preci samen te , don-
de l os gob i ernos subnaci ona l es ti e-
nen una importan te con tri buci ón por
hacer. Esta gu ía pretende ser una
herram ien ta para l og rarl o .
En l a mayoría de l os países de l a
OCDE coexi sten d i feren tes n i ve l es
de gob i erno. Órganos de gob i ernos
cen tra l es , respa l dados por una red
de i nsti tu ci ones y normas, funci o-
nan j un to con gob i ernos reg i ona l es
y l oca l es que ti enen sus prop i os
con j un tos de normas y atri buci ones.
En este con texto , l os d i feren tes n i-
ve l es de gob i erno ti enen l a capaci-
dad de d i señar, imp l emen tar y
hacer cumpl i r l as regu l aci ones. Es-
te marco regu l atori o mu l ti -n i ve l
p l an tea una seri e de retos que
afectan l as re l aci ones de l as en ti-
dades púb l i cas con l os ci u dadanos
y l as empresas y que, cuando es
mal adm in i s trado, puede tener un
impacto negati vo en e l crecim ien to
económ ico, l a producti vi dad y l a
competi t i vi dad . Los retos i ncl uyen
evi tar l a dup l i caci ón o superpos i-
ci ón de normas, l a regu l aci ón de
ba j a ca l i d ad , que resu l ta costosa , y
l a ap l i caci ón des i gua l , en tre otros .
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Los argumen tos a favor de l a ca-
l i d ad en e l marco regu l atori o naci o-
na l , en l a mayoría de l os casos,
también se pueden ap l i car a n i ve l
subnaci ona l . Los s i s temas regu l ato-
ri os a n i ve l l oca l se vue l ven aún
más importan tes a med i da que l as
j u ri sd i cci ones subnaci ona l es compi-
ten por i nvers i ones y empleos. Por
l o tan to , a l i g ua l q ue en e l marco
naci ona l , l as po l ít i cas regu l atori as a
n i ve l subnaci ona l deben tener l os
s i gu i en tes ob j eti vos :
• I n cremen tar e l b i enestar soci a l
perm i ti endo, con e l paso de l
ti empo, un mejor ba l ance de
l as pol ít i cas económ icas y so-
ci a l es .
• Estimu l ar e l desarro l l o econó-
m ico y e l b i enestar de l consu-
m i dor, a l en tando l a i nnovaci ón ,
l a competenci a y l a en trada a l
mercado, y promoviendo así l a
competi t i vi dad .
• Con tro l ar l os costos regu l ato-
ri os a n i ve l l oca l para mejorar
l a efi ci enci a producti va me-
d i an te l a reducci ón de costos
i nnecesari os , en parti cu l ar pa-
ra l as PyME.
• Mejorar l a efi caci a y efi ci enci a
de l sector púb l i co a n i ve l sub-
naci ona l a través de reformas
a l a gesti ón púb l i ca .
• Organ i zar y rep l an tear l eyes
l oca l es .
• Mej orar e l estado de derecho y
l a democraci a a través de re-
formas j u ríd i cas , i n cl u i do un
mejor acceso a l a regu l aci ón y
l a reducci ón de l a d i screci ón
exces i va de regu l adores y en-
cargados de hacer cumpl i r l as
l eyes.
La ca l i d ad regu l atori a subnaci o-
na l también es importan te deb i do a
que exi ste una fuerte i n fl uenci a re-
g i ona l en l a capaci dad de un país
para atraer i nvers i ón y crear em-
p l eos . Las pol ít i cas ori en tadas a l
desarro l l o de cl ú sters o s i s temas de
i nnovaci ón , por e j emplo , son bás i-
camen te de carácter reg i ona l y, por
l o tan to , requ i eren de un en torno
reg i ona l favorab l e para l as empre-
sas , en l o que, s i n duda, l a ca l i d ad
regu l atori a desempeña un pape l im-
portan te .
CONCLUSIONES
Las tasas ba j as de evas i ón fi sca l y
de economía i n formal son necesa-
ri as para con tar con un s i s tema tri-
bu tari o efi ci en te y capaz de cumpl i r
con todas sus ob l i gaci ones y fun-
ci ones. Exi sten estimaci ones de d i-
chos conceptos , que , s i n l l egar a
ser defi n i t i vas , nos pueden dar una
i dea de l tamaño de estas vari ab l es
en Méxi co y otros países . En un es-
tud i o rea l i zado por Buehn and Sch-
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ne i der (201 2) se estima e l tamaño
de l a economía i n formal y de l a
evas i ón fi sca l como porcen ta j e de l
P I B en 38 países m iembros de l a
OCDE.
Los resu l tados muestran que l a
economía i n formal en Méxi co repre-
sen ta e l 8 . 1 % del P I B en 201 0 , só-
l o por deba j o de Bu l gari a (8 . 7 %) y
de Ruman ia (8 . 4 %), pero muy por
encima de países como Franci a
(4 . 0 %), Al eman i a (4 . 1 %) y Ch i l e
(5 . 4 %). La evas i ón fi sca l no mues-
tra un panorama muy d i feren te . De
l os países ana l i zados, Méxi co es e l
que , según l as estimaci ones, ti ene
una mayor evas i ón fi sca l (3 . 4 % del
P I B) , muy por encima de Franci a
(1 . 0 %), Al eman i a (1 . 0 %) y Ch i l e
(1 . 9 %).
La Reforma Hacendari a es suma-
men te necesari a para l og rar reduci r
tan to l a evas i ón fi sca l como la eco-
nomía i n formal . Reduci r l a evas i ón
fi sca l , es deci r, i n cen ti var a que ca-
da en te económ ico pague l os im-
puestos que l e corresponden , y
d i sm i nu i r l a economía i n formal , es
deci r, aumen tar l a base tri bu tari a ,
son cond i ci ones necesari as para l o-
g rar aumen tar l a recaudaci ón a l os
n i ve l es requeri dos s i n aumen tar l os
impuestos exi sten tes o crear im-
puestos nuevos.
Así, e l p l an team ien to de esta
breve i nvesti gaci ón , era determ inar
l a actua l i d ad o no de l a Ley Gene-
ra l de Soci edades Mercan ti l es con
base en l as Reformas Hacendari a y
F i sca l propuestas por e l E j ecu ti vo
e l 8 de septi embre de l año 201 3 ,
parti endo de l hecho de que l a m i s-
ma no había su fri do mod i fi caci ones
sustanci a l es desde su creaci ón , s i n
embargo, como podemos observar,
era necesari o l l evarl as a cabo a l a
brevedad , por e l l o , d u ran te e l desa-
rro l l o de este traba j o nos encon tra-
mos con d i chas mod i fi caci ones, que
Figura 2 . Pasos involucrados en el establecimiento de una empresa en México
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de a l guna manera d i eron va l i d ez a
nuestra h i pótes i s que sugería que
“La obsol escenci a de La Ley Gene-
ra l de Soci edades Mercan ti l es y Có-
d i gos que de e l l a se deri van ,
d i fi cu l ta l a correcta y efi ci en te ap l i-
caci ón de l as Reformas Consti tu ci o-
na l es” .
Por ta l moti vo , e l traba j o i n i ci a l-
men te p l an teado, concl uyó en una
presen taci ón de l as mod i fi caci ones
rea l i zadas y demostrando que,
efecti vamen te , l a Ley Genera l de
Soci edades Mercan ti l es en un pri n-
ci p i o no con taba con l a actua l i d ad
necesari a para responder a l os
cambios presen tados en l a Refor-
ma. De ta l forma, menci onaré a l gu-
nos pun tos , que cons i dero más
destacados para e l sector en cues-
ti ón .
A través de l Decreto , se crea una
nueva soci edad mercan ti l d enom i-
nada: Soci edad por Acci ones S im-
p l i fi cadas (co l oqu i a lmen te l l amada
S.A. S . ) . A través de esta nueva so-
ci edad , se busca i ncen ti var y faci l i-
tar l a formal i zaci ón de nuevas
empresas, para s impl i fi car su con-
formación y l og rar una operaci ón
efi caz, que genere certi d umbre j u rí-
d i ca y que con tri buya a reso l ver l as
d i fi cu l tades que actua lmen te en-
fren tan l as m icros , pequeñas y me-
d i anas empresas. Con e l l o se
espera detonar e i ncen ti var l a i n-
vers i ón , e l empl eo y e l desarro l l o
económ ico de l país .
Las pri nci pa l es característi cas de
l a S .A. S . , son :
a . La S .A. S . , pod rá ser formada
a parti r de una o más perso-
nas fís i cas y deberá estar i n s-
cri ta en e l Reg i stro Púb l i co de
Comerci o para que su rta efec-
tos an te terceros ;
b . Los acci on i s tas de l a S .A. S . ,
no pod rán ser s imu l táneamen-
te acci on i s tas de otras soci e-
dades mercan ti l es s i su
parti ci paci ón en d i chas soci e-
dades l es perm i te tener e l
con tro l de estas o de su adm i-
n i s traci ón , en térm i nos de l a
Ley de l Mercado de Valores ;
c. La denom inaci ón de l a S .A. S . ,
pod rá formarse l i bremen te y
será segu i da de l as pa l abras
“Soci edad por Acci ones S im-
p l i fi cada” o de su abrevi atu ra
“S .A. S . ” . Como toda soci edad
reconoci da por l a Ley Genera l
de Soci edades Mercan ti l es , l a
S .A. S . , pod rá consti tu i rse ba j o
e l rég imen de cap i ta l vari ab l e ;
d . La S .A. S . , no está ob l i gada a
con tar con e l fondo de reserva
a l a que sí l o están e l resto de
l as ag rupaci ones mercan ti l es ;
e . Los i ng resos anua l es de l a
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S.A. S . , no pod rán exceder l a
can ti dad de $5, 000 , 000 . 00
M .N . (ci nco m i l l ones de Pesos
00/1 00 Moneda Naciona l ) ; 1 y
f. Para su consti tu ci ón , l a i n ter-
venci ón de fedatari os púb l i cos
es optati va ; s i n embargo, de-
berá de observarse ci erto s i s-
tema el ectrón i co de
consti tu ci ón , que deberá ser
em i ti do por l a Secretari a de
Economía .
Es deci r, con e l fi n de i nci tar e l
crecim ien to de l pad rón de con tri bu-
yen tes , ya que se propone que e l e-
g i r esta vía para l a formal i zaci ón de
una empresa tend rá benefi ci os otor-
gados por l os ordenam ien tos j u ríd i-
cos vi gen tes . An teri ormen te e l
costo de una empresa era de apro-
ximadamen te ve i n te m i l pesos
según e l E j ecu ti vo y con éste nuevo
esquema los costos son g ratu i tos
ba j o este rég imen de consti tu ci ón .
Por otra parte , l os acci on i s tas de
l as soci edades mercan ti l es deberán
tomar en cons i deraci ón que, con l a
reducci ón en e l porcen ta j e previ s to
en l a LGSM para e j ercer d i versos
derechos de m inorías , b i en puede
cambiar l a d i nám ica soci a l , faci l i-
tando l os con tro l es negati vos de l os
g rupos m inori tari os .
Las mod i fi caci ones que perm i ten
deten tar e l con tro l de una soci edad ,
s i n con tar con l a mayoría de l cap i-
ta l soci a l , apun tan a l a madu rez de l
s i s tema corporati vo mexi cano, pero
también reconocen l as tendenci as
mund i a l es en e l e j erci ci o de l os de-
rechos de voto de l os i nvers i on i s-
tas .
Podemos subrayar que l as nue-
vas reformas con templan que l as
soci edades mercan ti l es puedan
rea l i zar todos l os actos de comerci o
necesari os para e l cumpl im i en to de
su ob j eto soci a l , s i empre y cuando
no sean acti vi dades i l íci tas y con tri-
buyan a l desarro l l o de l a soci edad .
F i na lmen te podemos rescatar
que todas l as reformas a l as l eyes
que nos ri gen actua lmen te pueden
con tri bu i r g randemen te o b i en de-
meri tar l a capaci dad de l i n d i vi d uo a
través de l a h i s tori a , e l hombre me-
d i an te l os poderes correspond i en-
tes ha neces i tado aunar esfuerzos
para e l l og ro de sus ob j eti vos que
de una forma s i ngu l ar l e hub i eran
s i do impos i b l es de a l canzar. Esto l o
l l evó a asoci arse con aque l l os con
l os que ten ía i n tereses comunes y
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así es como con ti núa y con ti nuará
nuestro comerci o forta l eci éndose.
Al fi na l hay una nueva d i syun ti va
s i l a panacea de l a competi t i vi dad
por encima de l os derechos soci a-
l es debe permanecer o no. Al fi na l
l os ca l ados de l as reformas mostra-
ran su verdadera i nci denci a cuando
se comparen con esquemas de de-
sarro l l o humano y prosperi dad
económ ica en Méxi co.
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